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“Janganlah menjadi benalu dalam kehidupan orang lain, karena setiap kita 
mengandalkan orang lain selamanya kita tidak akan bisa menjadi mandiri di 
setiap hidupnya.” 
 
“Belajarlah dari pengalaman, karena dari pengalaman lah 
yang mengajari kita untuk menuju kedewasaan.” 
 

















“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 
Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Qs. al-„Alaq) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh  pola asuh orang tua 
dan gaya belajar auditorial terhadap prestasi belajar siswa  di SMK Kristen Salatiga. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, dengan populasi sebanyak 71 siswa, 
dengan sampel 42 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel random. Data 
penelitian ini dikumplkan melalui pengisian angket yang diperoleh pada saat observasi dengan 
membagikan 40 pernyataan kepada responden yang berkaitan dengan prestasi belajar. Uji 
valditas pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi product moment dengan 
tarafsignifikansi 5% dan di uji reliabilitas menggunakan alpha cronbach. Hasil dari penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa: 1) Terdapa pengaruh positif pengaruh pola asuh orang tua terhadap 
prestasi belajar siswa di SMK Kristen Salatiga, 2) Terdapat pengaruh positif pengaruh gaya 
belajar auditorial terhadap prestasi belajar siswa di SMK Kristen Salatiga, 3) Terdapat pengaruh 
pola asuh orang tua dan gaya belajar auditorial terhadap prestasi belajar siswa di SMK Kristen 
Salatiga. 
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